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Mit Heinrich Hermelink verstarb am 31. August 1978 wghrend 
einer Ferienreise in Lahr/Baden einer der wenigen deutschen 
Liebhaber und Kenner der islamischen Wissenschaftsgeschichte. 
Seit friiher Jugend war der Miinchener Patentanwalt an den Roll- 
stuhl gefesselt, da er schon im zweiten Lebensjahr schwer an 
spinaler Kinderlghmung erkrankt war. Dank der Umsicht und 
Energie seiner Eltern konnte er Schule und Universitgt wie seine 
gesunden Kameraden besuchen. Der Geschichte der arabischen 
Mathematik und Astronomie galt seine Liebe, wenngleich der Beruf 
nur wenig Zeit dafiir iibrig liess. Urn so hijher ist das unten 
aufgefiihrte Schriftenverzeichnis des allzufriih verstorbenen und 
kenntnisreichen Gelehrten zu werten. 
Immanuel Rudolf Heinrich Hermelink wurde am 11. Dezember 
1920 als drittes von acht Kindern des Kirchenhistorikers Hein- 
rich August Hermelink und seiner 2. Ehefrau Luise geb. Lippoth 
in Marburg geboren. Aus politischen Griinden wurde dieser 1935 
von den Nationalsozialisten als Universitgtsprofessor in den 
Ruhestand versetzt und nahm daraufhin eine Pfarrstelle in Eschen- 
bath bei Gijppingen (Wtirttemberg) an. In Gijppingen legte Heinrich 
Hermelink 1938 die Reifepriifung ab; anschliessend studierte er an 
der Technischen Hochschule in Miinchen Physik und Mathematik, nach- 
dem seine Eltern ihm zuliebe nach Miinchen iibergesiedelt waren. 
Mit einer Diplomarbeit iiber Poulsen-Schwingungen beim Hg-Licht- 
bogen, angefertigt bei Prof. W. 0. Schumann, erwarb er 1942 den 
Abschluss als Diplomphysiker. Bis Kriegsende arbeitete er an 
der Entwicklung von Funkmessgersten fiir cm-Wellen beim Atlaswerk 
in Miinchen, das dann der Demontage zum Opfer fiel. H. Hermelink 
nutzte die Zeit der Arbeitslosigkeit fiir die Fertigstellung einer 
Dissertation mit dem Thema II Die konzentrische Leitung mit Gitter 
bei hohen Frequenzen"; die Promotion erfolgte Ende 1947. 
W;ihrend jahrelanger vergeblicher Suche nach einer Stellung, 
bedingt durch die schlechte Wirtschaftslage und seine kgrperliche 
Behinderung, wandte er sich der Wissenschaftsgeschichte zu. 
Dank eines Stipendiums konnte er an der Universitgt Miinchen bei 
Anton Spitaler Arabistik sowie bei Kurt Vogel und Friedrich Klemm 
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften studieren. 
Schliesslich fand er 1951 eine Anstellung als Hilfslehrer bei 
Dr. Georg Picht in der Schule Birklehof bei Hinterzarten (Schwarz- 
wald) und legte im gleichen Jahr die wissenschaftliche, im folgen- 
den die pBdagogische Priifung fiir das Hijhere Lehramt ab. Das 
-Kultusministerium versagte jedoch die Aufnahme in den Schuldienst, 
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da der Seminarleiter den Anblick eines behinderten Lehrers fiir 
die Schiiler fiir unzumutbar hielt. Was hatten die Schiiler durch 
die tggliche Begegnung mit diesem gebildeten, sein schweres 
Schicksal vorbildlich meisternden, warmherzigen und frijhlichen 
Menschen lernen ktjnnen, w&e nicht diese unmenschliche Entschei- 
dung getroffen worden! 
Schliesslich beschloss Dr. Hermelink, sich selbstxndig zu 
machen, unterzog sich von 1953 bis 1956 der Ausbildung als 
Patentanwalt und liess sich am 1. Januar 1957 als selbstgndiger 
Patentanwalt in Miinchen nieder. 
1961 verheiratete er sich mit Carin, geb. Bezzel; der 
Ehe entstammen fiinf Kinder. Soweit es der Beruf zuliess, setzte 
er seine Studien zur islamischen Wissenschaftsgeschichte fort. 
Er stand in Verbindung mit Fachleuten in aller Welt, nahm regel- 
mZssig an den mathematikhistorischen Kolloquien im Mathematischen 
Forschungsinstitut in Oberwolfach (Schwarzwald) teil und scheute 
such trotz seiner Behinderung die mit internationalen Kongressen 
verbundenen Strapazen einer weiten Reise nicht. Von Moskau 
(1971) I Tokio (1974) oder Aleppo (1976) her wird er manchen 
Kollegen in guter Erinnerung sein. Viele haben ihm, dem stets 
Hilfsbereiten, fiir Rat und Auskiinfte zu danken. 
Die Vielseitigkeit der Interessen des Verstorbenen spiegelt 
sich in den Themen seiner wissenschaftshistorischen Vercffent- 
lichungen, deren wichtigste in der folgenden Bibliographie 
aufgefiihrt sind. Die Themen reichen vom Nachweis eines Fehlers 
in Archimedes' Schrift iiber Konoide und Sphgroide [2] bis zu 
Mersennes Naturphilosophie [l], von arabischen astronomischen 
Methoden [5] und Tafeln [8] bis zu den altesten persischen 
Rechenbiichern [12], von Fragen der Transkription arabischer 
mathematischer Bezeichnungen [6] bis zu Aufgaben aus dem Bereich 
der Unterhaltungsmathematik [13] oder dem Aufsatz von der Lot- 
summe im Dreieck [7]. Ein Meisterstiick historischer wie mathe- 
matischer Analyse stellen die beiden AufsZtze iiber magische 
Quadrate [3,4] dar, worin nachgewiesen wird, dass zu Anfang des 
13. Jahrhunderts bei den Arabern bereits eine voll ausgebildete 
Theorie der magischen Quadrate vorlag. Die in Gemeinschaftsarbeit 
entstandene kommentierte Ausgabe einer nur arabisch erhaltenen 
Schrift des Archimedes 1111 stellt eine wertvolle Bereicherung 
der Opera dieses grossen Mathematikers dar. Die beiden Bio- 
graphien [9,10] lassen ebenfalls die souver;ine Art erkennen, 
in der H. Hermelink das historische Material bearbeitete; 
insbesondere gibt die Alhazen-Biographie [lo] einen hervorragenden 
eberblick iiber die Probleme der Optik von der Antike bis in die 
friihe Neuzeit. Darum sei hier such auf seine Beitrgge zur 
Geschichte der arabischen Mathematik und Astronomie hingewiesen, 
welche sich (leider ohne namentliche Kennzeichnung) in der 20- 
bZIndigen Brockhaus Enzyklopxdie (Wiesbaden 1966-1974) finden. 
Fiir den Fachmann wichtige Einzelheiten sind such in vielen der 
iiber 120 Rezensionen enthalten, die H. Hermelink mit grosser 
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Sorgfalt fiir wissenschaftsgeschichtliche und orientalistische 
Fachzeitschriften verfasste. 
Als Beispiel sei etwa auf eine seiner letzten Besprechungen 
verwiesen, die im Journal for the History of Arabic Science 2 
(1978), 149-150 erschien. 
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Anmerkung: Ich danke Frau Carin Hermelink fiir ihre Hilfe und 
verweise zugleich auf einen Nachruf (mit vollst%ndiger 
Bibliographie) von Paul Kunitzsch und Menso Folkerts, 
der in JANUS erscheinen wird. 
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